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“Gakuryoku”issue from the point of psychology
TAGUCHI Kumiko
Abstract
　In this study the,”gakuryoku” issue in Japan is discussed. Why the Japanese word ”gakuryoku” is used because, 
it contains many meanings,in some cases, it means scholastic level, and in other cases, an ability to communicate to 
each other. The purpose of this study is to consider the “gakuryoku”issue from a psychology background, especially 
in the context of pshychological stastistics and perceptional development theories. As a result, two points were 
indicated. First, bias on an arithmetic mean may orient people or society to an incorrect understanding for children or 
educational methods. Secondly, some famous psychologists’ theories (ex.Piajet and Vygotsky) should be viewed in 
tandem      together more in spite of their theoretical differences to consider the Japanese educational crisis.
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